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PROGRAM
Sonate for Piano and Violin Wolfgang Amadeus Mozart
in e minor, KV 304I. Allegro
il. Tempo di Menuetto
Sonate No. 4, Op.27I. Allemandail. SarabandeUI. Finale
Eugene Ysaye
**There will be a l)-minute intermission**
Sonate for Klavier und Violine Cesar Franck
in A-durI. Allegretto moderatoll. Allegro
ru. Recitativo - FantasiaIV. Allegretto poco moso
*****d<*********
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in violin performance.
Amy Neuenschwander is a student of Katherine Mclin.
Amy Neuenschwander is a recipient of the Regents' Scholarship.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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